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RIS d.o.o. je tvrtka u privatnom vlasništvu 
utemeljena 1993. godine, te je specijalizirana za 
razvoj i proizvodnju softvera, posebno poslov-
nih aplikacija.  
 
RIS d.o.o. zapošljava 32 ljudi, od kojih 23 radi u 
razvoju, a planira se osjetni rast u budućem 
razdoblju. Djelatnici društva RIS većinom su 
mladi  visoko motivirani stručnjaci u dobi od 25 
do 35 godina, koji posjeduju brojne certifikate i 
kontinuirano se usavršavaju. 
 
Kroz dugogodišnja iskustva na projektiranju i 
gradnji informacijskih sustava RIS d.o.o. je raz-
vio svoj specifičan pristup i način rada koji se 
prvenstveno odnosi na analizu, modeliranje i 
projektiranje sustava korištenjem vlastitih me-
todologija (MIRIS3), a na osnovu kojih je usavr-
šena i vlastita razvojna  tehnologija kao nad-
gradnja specijaliziranim razvojnim platforma-
ma i alatima.  
 
Ta tehnološka nadgradnja omogućava održa-
vanje strateških prednosti kroz vrijeme, odnos-
no kroz čitav životni ciklus vlastitih proizvoda. 
 
Praćenjem novih dostignuća i tehnologija na 
informatičkom tržištu, RIS se uvijek prilagođa-
vao najmodernijim rješenjima nudeći svojim 
korisnicima instrumente i alate koji osiguravaju 
sigurnost, stabilnost i kontinuitet kroz duža 
3 MIRIS (MetodIka za Razvoj Informacijskog Sus-
tava) je skup metoda i uputa čiji je ukupni cilj projek-
tirati i izgraditi informacijski sustav (IS). Oblikovana 
je od 1984. godine a objavljena 1995. godine na savje-
tovanju CASE u Opatiji.   
vremenska razdoblja, kao garanciju neprekid-
nog razvoja i unapređenja njihovih informacij-
skih sustava.  
 
U namjeri da svoju korisničku bazu proširi na 
što veći broj korisnika, poglavito srednjih i ma-
lih društava koje su često zbog financijskih i 
resursnih razloga ostajale bez mogućnosti kori-
štenja modernih IT rješenja, RIS se u samom 
početku pridružio novom valu pružanja sof-
tverskih usluga (SaaS – Software as a Service) 
umjesto prodaje softverskih paketa i njihovu 
implementaciju u sjedištu korisnika.  
 
U tom kontekstu je razvijena vlastita mrežna 
(internet) platforma Thin@4 koja predstavlja 
snažnu infrastrukturu za sve kategorije poslov-
nih SaaS aplikacija.   
 
Thin@ - budućnost poslovnih aplikacija 
 
Thin@ je specijalizirano rješenje za brz razvoj 
poslovnih aplikacija koje se nude kao usluga 
putem interneta. 
 
Najznačajnije karakteristike i prednosti plat-
forme Thin@ u odnosu na druge koncepte im-
plementacije SaaS aplikativnih softvera su: 
Izuzetna sigurnost: 
o neprobojnost za vanjske napade bilo koje 
vrste 
o podaci kriptirani i zaštićeni na mreži poseb-
nim metodama 
Velika brzina rada: 
o ne koristi se http, html, web, web alati i 
uobičajeni browseri 
o cjelokupna komunikacija zasnovana je 
isključivo na tcp/ip  
o na mreži se prenosi minimalna količina 
strukturiranih podataka 
o korisnik ima osjećaj da je aplikacija 
instalirana lokalno 
Jednostavnost pristupa: 
o korisnik mora imati samo pc/laptop sa pris-
tupom internetu 
4 Thin@ je RIS-ova arhitektura i tehnologija razvoja 
aplikacija u obliku softvera kao usluge (SaaS). Na 
arhitekturi Thin@-a Ris je razvio široku paletu proiz-
voda. 
 
